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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari strategi bisnis yang 
diterapkan oleh perusahaan terhadap tingkat aktivitas penghindaran pajak oleh 
perusahaan tersebut, dimana dalam penelitian ini strategi bisnis diproksikan dengan 
efisiesi produksi dan distribusi, rasio biaya pemasaran terhadap tingkat penjualan, dan 
tingkat pertumbuhan perusahaan. Sedangkan penghindaran pajak diukur dengan total 
book-tax difference. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa informasi 
yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang 
diterbitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dari penelitian adalah 41 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2015 dengan metode 
purposive sampling. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda 
yang dilakukan dengan perangkat lunak EViews 8. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa hanya tingkat pertumbuhan perusahaan yang 
mempengaruhi tingkat penghindaran pajak secara signifikan sedangkan rasio biaya 
iklan dengan penjualan dan efisiensi produksi dan distribusi tidak berpengaruh. 
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THE IMPACT OF BUSINESS STRATEGY TO TAX AVOIDANCE 
(Study in Manufacturing Company listed on Indonesian Stock Exchange throughout 
2011-2015) 
 
The purpose of this study is to analyze the impact of companies business strategy 
implementation towards tax avoidance activity level, wherein productivity and 
distribution efficiency, marketing and sales ratio, and company growth rate is 
business strategy proxies. While tax avoidance is measured using total book-tax 
differences. 
The data used in this study are secondary data which consisted of information 
gathered from companies financial report and annual report published on Indonesian 
Stock Exchange. The sample of this study was 41 manufacturing companies listed on 
Indonesian Stock Exchange throughout 2011-2015 using purposive sampling method. 
The analysis model was multiple linear regression processed using EViews 8 
software. 
The results showed that only companies growth rate affect the tax avoidance activity 
level significantly whereas marketing sales ratio and productivity and distribution 
efficiency doesn’t affect tax avoidance activity level. 
Keywords : Book-Tax Differences, Bussines Strategy, Tax Avoidance, Manufacturing    
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